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Abstrakt
Stručné pojednání o vývoji oboru ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
od roku 1919, jeho hlavní představitelích a vyučovaných předmětech.
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Abstract
Brief  paper deals with the development of  the field of  constitutional law and theory of  state at the Faculty 
of  Law of  the Masaryk University since 1919, its leading figures in its history and subjects taught by the 
teachers of  the Department.
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Katedra ústavního práva a politologie  je pracovištěm, které  je díky  své oborové pro-
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4 Nelze však pominout  ani přínos  Jaroslava Kallaba, který  se kromě  trestního práva zaměřoval  rovněž 
na právní filosofii. Viz mimo množství  článků  a  studií  zejména  jeho dvoudílný Úvod ve studium metod 
právnických. Kniha první: Základní pojmy. Brno: Barvič a Novotný, 1920; a Kniha druhá: Hlavní směry. Brno: 
Barvič  a Novotný 1921. K  jeho dílu viz např. KALVODOVÁ, V. Život a dílo Jaroslava Kallaba. Brno: 
Masarykova univerzita, 1993.
5 Viz k jeho pracím a působení (též tajemník, později předseda Ústavního soudu, ministr spravedlnosti 
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složení katedry  (oddělení) přinášelo  s  sebou nejen značné nároky na zajištění výuky8, 
ale také další odborný a vědecký růst v jejím rámci, neboť vědecko-pedagogickou hod-
nost docent měl pouze Zdeněk Vebera. Z tohoto důvodu nebyla katedra ani školícím 
pracovištěm  oboru.  Část  přednášek  proto  byla  svěřována  externím  vyučujícím, mezi 
které náleželi například profesor Stanislav Matoušek či docent Jaroslav Chovanec9.





































ném  systému  práva,  ale  především  v  životě  demokratické  společnosti,  v  prosazování 
doktríny lidských práv a svobod a konceptu právního státu vůbec. Do jejího čela členové 











ními  členy ústavu  českého původu podíleli  na  jeho  činnosti  a  prezentaci. V průběhu 
následujícího období došlo k dalším personálním změnám, kdy z katedry na penzi ode-





Rye)  a  dále  z  mladších  členů  postupně Mgr.  Pavel Molek, Mgr.  Ladislav  Vyhnánek, 
Mgr.  Pavel Kandalec, Mgr. David Kosař, Mgr.  Jaroslav Benák,  JUDr. Robert Zbíral, 









Bohanese,  JUDr.  Dušana  Nováka,  CSc.,  prof.  JUDr.  Mojmíra  Povolného,  JUDr. 
Vlastislava Chalupu,  prof.  JUDr.  Ivana Gaďourka,  JUDr.  Jiřího Nehněvajsu  a  JUDr. 
Zdeňka Kesslera (poslance a pozdějšího předsedu Ústavního soudu České Republiky), 
ale  také členy  ještě federálního Ústavního soudu prof.  JUDr. Mariána Poslucha, CSc., 
a doc. JUDr. Petera Kresáka, CSc.
Jiří Kroupa  setrval  ve  funkci  vedoucího katedry do  roku 1995,  kdy  se vedoucím  stal 
Jan  Filip  (ten  byl  po  určitou  dobu  rovněž  ředitelem Mezinárodního  politologického 
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Dlouhodobějšími  externími  spolupracovníky  katedry  jsou  emeritní místopředsedkyně 
Ústavního  soudu  a  senátorka  Parlamentu  ČR  JUDr.  Eliška Wagnerová,  Ph.D.,  eme-






V  průběhu  doby  se  postupně  dále  zvyšovala  kvalifikace  členů  katedry.  V  roce  2018 
katedru  tvořili prof.  JUDr.  Jan Filip, CSc., doc.  JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., doc. 
JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., doc. JUDr. Vojtěch 
Šimíček, Ph.D., doc. PhDr. JUDr. Robert Zbíral, Ph.D., Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D., 
Mgr.  Pavel Kandalec,  Ph.D.,  LL.M.,  JUDr. Kateřina  Šimáčková,  Ph.D., Mgr. Zuzana 
Vikarská,  Ph.D.,  MJur,  MPhil.,  a  JUDr.  Ladislav  Vyhnánek,  Ph.D.,  LL.M.  Externě 














součástí  blokové/souborné  zkoušky  A  (původně  státní  zkoušky  I.),  Ústavní  právo 
a politologie byly součástí blokové/souborné zkoušky C (původně státní zkoušky III.) 
a Ústavní právo bylo a je jedním z volitelných předmětů státní magisterské zkoušky.
V  právě  ukončeném  akademickém  roce  2018/2019  katedra  v  magisterském  stu-
diu vyučovala povinné předměty Státověda, Politologie, Ústavní právo a Lidská práva 
a  soudnictví.  Výukový  koncept  katedry  reflektuje  dále  šířeji  a  také  komparativně 







Náboženství  a  víra  v  demokratickém  právním  státě,  Církevní  právo,  Tvorba  zákonů 
a legislativní proces v teorii a praxi, Volební právo, Ústavní systémy, Srovnávací politolo-
gie a Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb. Vedle uvedených předmětů 
učitelé katedry připravili  předmět  typu přípravy na  soutěže moot  court,  tj. European 
Human  Rights Moot  Court  Competition  II.,  dále  také  předměty  typu  klinik  či  škol, 















tuje David Kosař. Do  té  doby  výuku  předmětu Constitutional  System of   the Czech 
Republic zajišťoval krátce Mark Gillis, po něm Jan Filip a pak Pavel Molek a Ladislav 
Vyhnánek. Předmět Verfasssungsystem der Tschechischen Republik vyučoval Jan Filip. 








S  působením  katedry  byla  již  v  průběhu  devadesátých  let  spjata  koncepčně  pojatá 
příprava  a  vydávání  nových  učebních  pomůcek;  mezi  ně  náležela  především  skripta 
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Vydávání  učebnic  průběžně  pokračovalo  také  v  následujících  obdobích  a  v  současné 
době má katedra vlastní učebnice pro všechny povinné a pro některé povinně volitelné 
předměty  v magisterském  i  v  bakalářském  studiu.16  Pro  práci  na  seminářích  z  ústav-





oblasti  a ve  s ní  spojené publikační činnosti.  Jan Filip  se dlouhodobě zabývá  širokou 
ústavněprávní a státovědnou problematikou a z ní především velmi podrobně otázkami 
11 FILIP, J. Ústavní právo I. díl. Brno: MU, 1993, s. 154; FILIP, J. Ústavní právo II. díl. Brno: MU, 1994; FILIP, J. 
Ústavní právo III. díl. (vybrané předpisy). Brno: MU, 1994, s. 329; FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního 
práva České republiky. Brno: MU, 1997, s. 367; FILIP, J. Ústavní právo. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní 
základy ČR. Brno: MU, 1997.
12 FILIP, J., J. SVATOŃ a J. ZIMEK. Základy státovědy. Brno: MU, 1994.
13 KROUPA,  J.,  J. FILIP,  J.  SVATOŇ, D. SPÁČILOVÁ a K.  JAHELKOVÁ. Politologie I (Teorie politiky). 
Brno: MU, 1991.
14 FILIP, J., Z. KOUDELKA, J. KROUPA, J. SVATOŇ, V. ŠIMÍČEK a R. VLČKOVÁ. Soudobé ústavní 
systémy. Brno: MU, 1996.
15 FILIP, J., J. SVATOŇ a J. ZIMEK. Základy státovědy. Brno: MU, 1997; KROUPA, J., J. FILIP, J. SVATOŇ, 




akademie, 1995; FILIP, J. Základní otázky volebního práva. In: Volby v demokracii: soubor přednášek. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 1995. s. 17–36; SVATOŇ, J.  a T. SIROVÁTKA. 
Stát a veřejná politika. Brno: MU, Ekonomicko-správní fakulta, 1997; SVATOŇ, J. In: SKULOVÁ S. a kol. 
Základy správní vědy.  Brno: MU,  1998;  KROUPA,  J.,  Z.  KOUDELKA,  J.  SVATOŇ  a  V.  ŠIMÍČEK. 
Politologie. Brno: MU, 1998; SVATOŇ, J. In: JEHLIČKA, P., J. TOMEŠ a P. DANĚK (eds.). Stát, prostor, 
politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, 2000.
16 FILIP, J. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: Václav Klemm, 
2011; FILIP,  J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva.  Brno: Václav Klemm,  2011,  s.  328; FILIP,  J. 
a J. SVATOŇ. Státověda. Praha: Wolters Kluwer, 2011; FILIP, J. Ústavní právo. Učební text pro bakalářské 
studium. Brno: MU, 2015; FILIP, J., J. SVATOŇ a K. ŠIMÁČKOVÁ. Státověda: učební text pro bakalářské 
studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Brno: MU, 2015; KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. 
Praha: Wolters Kluwer, 2012; KROUPA, J. Mezinárodní systém, jeho subjekty a vybrané problémy. Brno: MU, 
2012; KROUPA, J. Srovnávací politologie. Brno: MU, 2017; KROUPA, J., P. MOLEK, K. ŠIMÁČKOVÁ 
a L. VYHNÁNEK. Mediální právo. Brno: MU, 2009; KROUPA, J. a J. BENÁK. Základy politického systému 
České republiky. Brno: MU, 2015.











správněprávních,  státovědných  i  politologických  se  zabývá Zdeněk Koudelka,22  který 
tak  úspěšně  spojuje  své  akademické působení  na  fakultě  s  advokátní  praxí  a  komen-
továním  aktuálního  politického  dění.  K.  Šimáčková  věnuje  výraznou  pozornost  těm 
ústavně právním otázkám, jež jsou výrazně vázány na etickou, morální a odpovědnostní 




práva  a  evropského práva,  státovědné a metodologické problematiky  a  zvláště posta-
vení soudů a soudců.25 Problematikou soudnictví a zvláště postavení soudců, otázkám 
18 Z  mnoha  publikačních  výstupů  zejména:  FILIP,  J.,  P.  MOLEK,  V.  ŠIMÍČEK,  L.  BAHYĽOVÁ, 
M.  PODHRÁZKÝ,  R.  SUCHÁNEK  a  L.  VYHNÁNEK.  Ústava české republiky – Komentář.  Praha: 
Linde Praha, 2010; FILIP, J., V. ŠIMÍČEK a P. HOLLÄNDER. Zákon o Ústavním soudu: komentář. Praha: 
C. H. Beck, 2001; FILIP, J. Zákonodárná moc v Ústavě ČR a právní status parlamentu. Brno: MU, 1993; FILIP, J. 
Základní otázky volebního práva v ČSFR. Brno: MU, 1992.
19 KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. Praha: Wolters Kluwer, 2012; KROUPA, J. Srovnávací politologie. 
Brno: MU, 2017.
20 SVATOŇ, J. a K. ŠIMÁČKOVÁ. Člověk, řízení a instituce. Poznatky o řízení pro politickou a správní oblast. Brno: 
MU, 1991; SVATOŇ, J. Vládní orgán moderního státu: jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 
Brno: Doplněk, 1997.
21 ŠIMÍČEK,  V.  Ústavní stížnost.  Praha:  Linde,  1999;  BOBEK,  M.,  P.  MOLEK,  V.  ŠIMÍČEK, 
K. ŠIMÁČKOVÁ et al. Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: MU, MPÚ, 2009.
22 KOUDELKA, Z. Prezident republiky. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Leges, 2018; KOUDELKA, Z. 
Transcedentální pramen práva. Praha: Leges, 2016.
23 ŠIMÁČKOVÁ, K., K. MOLKOVÁ FOUKALOVÁ a V. PROCHÁZKA. Zákon o protiprávnosti komunistic-
kého režimu a o odporu proti němu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017; ŠIMÁČKOVÁ, K. Solidarita jako 
etický příkaz. Praktické úvahy nad Masarykovou „Českou otázkou“. In: SVOBODA, J. a A. PRÁZNÝ. 
Česká otázka a dnešní doba.  Praha:  Filosofia,  2017,  s.  381–388;  ŠIMÁČKOVÁ,  K.  Paradox  dnešního 
Leviatana. In: AGHA, P. (ed.). Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017, s. 161–172.
24 MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer, 2012; MOLEK, P. Materiální ohnisko ústavy: 
věčný limit evropské integrace? Brno: MU, 2014; MOLEK, P. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014; 
MOLEK, P. Základní práva – svazek první Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
25 KOSAŘ, D. Perils of  Judicial Self-Government in Transitional Societies (Comparative Constitutional Law and Policy). 
New York: Cambridge University Press, 2016; KOSAŘ, D. Judicializace justiční politiky Evropským soudem 
pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
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spjatým s exekutivou, stejně jako s obsáhlou tematikou lidských práv se zabývá Ladislav 
Vyhnánek.26 Odborné  i publikační rozpětí Jaroslava Benáka zahrnuje široké spektrum 
otázek  od  tradičních  ústavněprávních,  státovědných  až  po  problematiku  přesahující 
do rámce jiných právněvědních a také ekonomických disciplín.27 Pavel Kandalec dlou-






Je  pochopitelné,  že  uváděná  profilace  členů  katedry  je  pouhou  částí  jejich  celko-
vého působení. Rozsah  a kvantita  jejich publikačních  a dalších odborných  i popu-











Law. Heidelberg Journal of  International Law: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2017, 
roč. 77, s. 715–744; SMEKAL, H. a L. VYHNÁNEK. Beyond Compliance. Implementace rozhodnutí mezinárod-
ních lidskoprávních těles na národní úrovni. Praha: Wolters Kluwer, 2018.
27 BENÁK, J. Mají soudci českého Ústavního soudu prostor pro strategický výběr případů k projednání? 
Jurisprudence, roč. 2018, č. 2, s. 32–38; ZAHUMENSKÁ V. a J. BENÁK. Územní plány před Nejvyšším správ-
ním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
28 KRISTKOVÁ, A. a P. KANDALEC. Principle of  Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia 
Iuridica Lublinensia, Lublin, 2016, roč. 25, s. 239–250; KANDALEC, P. Naturalizace v České republice. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2018.
29 ZBÍRAL, R. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? Praha: Leges, 2013; 
ZBÍRAL, R. Comparing the intensity of  scrutiny for ‘domestic’ and implementing bills: does transpo-
sition of  EU law reduce political contestation in national parliaments? Journal of  European Public Policy , 
Abingdon, Oxfordshire, 2017, roč. 24, s. 969–988.








do  roku 1995) má  také každoroční konference Církev a  stát  (inicioval v  roce 1995 
Michal  Lamparter),  kterou  katedra  organizačně  i  odborně  zajišťuje  se  Společností 
pro  církevní  právo.  Jedná  se  o  každoroční  fórum pro přitažlivá  diskusní  setkávání 
nad  aktuálními  otázkami.  Katedra  se  pravidelně  podílí  na  zajišťování  fakultního 
a celostátního kola Studentské vědecké a odborné činnosti.






















32 Z  nich  byl  nepochybně  nejvýznamnější  výzkumný  záměr  „Evropský  kontext  vývoje  českého  práva 
po roce 2004“ (od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009), jehož spoluřešitelem za katedru byl Jan Filip.
33 Např. „Beyond Compliance – Implementaci rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní 
úrovni“,  Jean  Monnet  Module  Award  for  developing  a  new  course  „European  Constitutional  Law 
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Josef  Zimek, Vojtěch  Šimíček, Pavel Molek, David Kosař,  Jaroslav Benák  a Ladislav 
Vyhnánek;  nejnověji Zuzana Vikarská  a Robert Zbíral. Nejdéle  v  této  funkci  působí 
Jan Svatoň.  Jan Filip působil  (kromě  již  zmíněného Legislativního odboru Kanceláře 
Federálního  shromáždění)  jako  externí  pracovník  Legislativního  odboru  Kanceláře 
Senátu Parlamentu ČR (1997 až 2007) a jako člen Legislativní rady vlády (1998 až 2006), 














sněmu SRN, působil  jako předseda Rozkladové  komise ministra  vnitra České  repub-
liky  (1999  až  2000)  a  byl  také  úspěšným  šéfredaktorem  „Politologického  časopisu“, 
který  byl  ve  své  době  ojedinělým odborným  časopisem  tohoto  typu  v České  repub-
lice. V roce 2011 měl získat cenu „Právník roku“ v kategorii „Správní právo“, kterou 
odmítl, protože podle něj by soudci „nikdy neměli mít dojem, že jsou někomu za coko-
liv  vděční“. Kateřina  Šimáčková byla  členkou Legislativní  rady  vlády  (2007  až  2009), 
členkou  Výboru  pro  výběr  soudců  Soudu  pro  veřejnou  službu  EU  (2008  až  2012), 





právo Legislativní  rady vlády  (2007 až 2009). David Kosař působí v  řadě mezinárod-






tuře České  republiky  a  v  současnosti  zastává pozici místopředsedy Panelu pro právo 
a politologii. Členové katedry byli a jsou členy vědeckých rad dalších právnických fakult 
(na Právnické fakultě UK v Praze to byli Jan Filip, Jiří Kroupa a Jan Svatoň a v roce 2019 
to jsou David Kosař a Kateřina Šimáčková, na Právnické fakultě UP v Olomouci byli 
Jan Svatoň a Vojtěch Šimíček a na Právnické  fakultě Univerzity Komenského byl  Jan 
Svatoň). Ve vědecké radě Univerzity Palackého byli Jan Filip a Jan Svatoň a ve vědecké 
radě Masarykovy univerzity Jan Svatoň.
